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摘 要: 城市生活垃圾分类政策早在 2000 年便在我国 8 个城市试点执行, 然而政策试点执行的困境反映出
这一政策的复杂性。本文以厦门大学为例, 运用马特兰政策执行 冲突- 模糊 模型, 分析了垃圾分类政策特性
对政策执行的影响, 探寻了垃圾分类政策执行困境的原因。研究发现, 垃圾分类政策的高冲突- 高模糊特性是导
致政策失败的主要原因。
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2000 年 4 月建设部发出 关于公布生活垃圾分类收集
试点城市的通知 , 选定北京、上海、广州、南京、深圳、
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的两个关键因素: 政策的模糊性与冲突性, 解释了政策不
同程度的模糊和冲突性对执行的影响。他创造了一个基于
政策模糊与冲突层次的 2 2 的矩阵, 构建了四种政策类
型, 并以此决定政策执行适当途径的选择 。




























图 2- 1 政策执行的模糊- 冲突模型
三、数据与方法
厦门市是 2000 年建设部首批垃圾分类试点城市, 该市












































影响 提问时, 有 46. 9%的受访者认为与垃圾混合投放相
















圾分类不太关注。垃圾分类标准的认知方面, 有 64. 6% 的
受访者表示对如何分类不了解或不是很了解, 回答非常了





















我们同样发现, 尽管垃圾分类政策 高冲突- 高模糊
特性的比例最高, 但同时也部分地表现出 高冲突 低模
糊 、 低冲突 低模糊 、 低冲突 高模糊 的特征。马
特兰所划分的四种政策类型都得到体现。如图 4- 1 所示,
表现为高冲突- 高模糊特征 (从未分类/很少分类- 不了解
/不是很了解) 的受访者占 47. 8% ; 表现为高冲突- 低模
糊特征 (从未分类/很少分类- 了解一些/非常了解) 的受
访者占 25. 7% ; 表现为低冲突- 高模糊 (经常分类/总是
分类- 不了解/不是很了解) 的受访者占 12. 4% ; 表现为
低冲突- 低模糊 (经常分类/总是分类- 了解一些/非常了





低模糊 低冲突 14. 2% 低模糊- 高冲突 25. 7%
高模糊 低冲突 12. 4% 高模糊 高冲突 47. 8%
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